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Study on the Occupational Experience of New Graduate Nurses
 
with Previous Work Experience
 
Yuichi Nishihara??,Yasuhiro Matsuda??,Yamashita Yoko??
１）Public Tomioka General Hospital
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objective:To clarify the occupational experience of new graduate nurses with previous work experience
 
and to identify the main features of their experience.
Methods:Data was collected using semi-structured interviews for19nurses who applied for the Methodol-
ogy for Conceptualization of Nursing study.［If this addition is not correct,please clarify what“Methodol-
ogy for Conceptualization of Nursing”refers to.］and had previously worked in other fields, and a
 
self-sustaining comparative analysis was made.
Results:Based on the interview contents,10concepts that represent the work experience of new graduate
 
nurses with previous work experience and people skills were created,including［deepened understanding
 
of the role of nurses and knowledge of the technology necessary for nursing practice］and［smooth
 
business operations due to utilizing previous work experience and skills］.
Conclusion:10concepts showing the occupational experience of new graduate nurses with previous work
 
experience were clarified. Moreover, the 10 concepts were found to express five features, such as
?nursing practice positively influenced by past work experience>. Experienced nurses who guide and
 
train new nursing graduates with previous work experience can deepen the new nurses’understanding of
 
the role of nurses,and can utilize the results of this research when providing occupational support.
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